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Il Centro Interregionale per i Sistemi Informatici, geografici e Statistici (CISIS) che attraverso il Comitato 
Permanente per i Sistemi Geografici è l’organismo nel quale le Regioni italiane organizzano le attività 
inerenti il coordinamento per la realizzazione dei database geotopografici regionali  
attesta che 
nell’ambito dell’accordo quadro tra il Politecnico di Milano e il Centro Interregionale per i Sistemi 
Informatici, geografici e Statistici (CISIS) stipulato il 15/5/2009 e rinnovato nel 2012, il Politecnico e il CISIS 
hanno co-finanziato il gruppo di ricerca SpatialDBgroup del Politecnico di Milano composto dai Proff. 
Giuseppe Pelagatti, Mauro Negri del Politecnico di Milano e dal Prof. Alberto Belussi dell’Università di 
Verona per la realizzazione dei seguenti programmi informatici: 
• GeoUML catalogue per la definizione di specifiche concettuali di basi di dati geotopografiche e per 
la realizzazione delle strutture fisiche nei modelli implementativi Shape, SQL e GML. 
• GeoUML validator per la validazione intrinseca di dati conformi alle specifiche definite con il 
GeoUML catalogue. 
Il CISIS ha adottato questi strumenti per la definizione delle specifiche e la relativa validazione dei database 
geotopografici delle regioni, province e comuni. Tali strumenti messi a disposizione inizialmente solo alla 
pubblica amministrazione italiana sono disponibili per professionisti, imprese e cittadini sul sito 
spatialdbgroup.polimi.it. 
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